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電影《燒失樂園》以兩部文學作品──村上春樹的短篇小說〈燒掉柴房〉（1999）
6
 和威廉．福克納（William Faulkner）的短篇小說《燒穀倉》（Barn Burning, 1939）
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 1983 年，李滄東開始推出文學作品《The Booty》（1983）、《Burning Papers》（1987）、《There‘s lots 
of shits in Nokcheon》（1992），見莎莉：〈【掠影探索】社會視角奠定大師風格 李滄東︰電影是展
現人性的最佳媒介〉，《文匯報》，2019 年 03 月 15 日，頁 A31。 
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 各電影獲獎和提名的獎項如下：電影《綠頄》獲得第 18 屆青龍電影獎最佳導演、最佳男主角
和最佳電影、第 33 屆百想藝術大獎電影作品獎、最佳女主角、最佳男主角、最佳新導演、第 35
屆大鐘獎最佳男主角、最佳女主角。電影《薄荷糖》獲得第 21 屆青龍電影獎最佳男主角、第 36
屆百想藝術大獎最佳男新人、第 37 屆大鐘獎最佳電影、最佳導演、最佳女配角和最佳男新人。
電影《綠州》在 2002 年獲得第 59 屆威尼斯電影節最佳導演和最佳新人獎、第 23 屆青龍電影獎
最佳女新人和第 39 屆百想藝術大獎最佳電影獎、最佳導演獎。電影《密陽》曾獲得不少電影獎，
如第 28 屆韓國青龍獎最佳女主角、第 44 屆韓國大鐘獎特冸獎和得到最佳影片、最佳女主角、最
佳男主角、最佳導演的提名、第 2 屆亞洲電影大獎的最佳影片獎、最佳女主角和最佳導演，另有
最佳男主角的提名、第 60 屆坎城影展最佳女主角得獎者和金棕櫚獎提名等。電影《生命之詵》
曾獲得第 19 屆釜日電影節最佳電影、第 47 屆大鐘獎最佳女主角、第 5 屆亞洲電影大獎最佳導演
和最佳編劇和第 63 屆坎城影展最佳劇本獎。 
5
 電影《燒失樂園》在韓國內外都獲得不少的提名和獎項，如獲得有「韓國奧斯卡」之稱的第
55 屆大鐘獎最佳電影獎、第 27 屆釜日電影節最佳導演、由韓國電影記者協會舉辦的第 10 屆年
度電影獎導演獎、第 71 屆坎城影展費比西國際影評獎和 Vulcan 獎，另有金棕櫚獎提名、紐約時
報 2018 年度電影第二位、第 13 屆亞洲電影大獎的最佳導演獎，另有最佳電影、最佳男主角、最
佳編劇、最佳攝影、最佳美術指導、最佳音效和最佳新演員的提名、比冺時電影人聯盟〈UBFP〉
評選為 2018 年最佳電影、第 23 屆佛羅里達影評人協會獎最佳男配角，另有最佳外語片提名、第











朋友的關係。及後海美到非洲旅行，認識了新朋友 Ben（Steven Yeun 飾），並與
他一起歸國，介紹他給鐘秀認識。三人自此經常一起消遣。除了三人行的時間外，
鐘秀相信海美都把大部分時間與 Ben 在一起，鐘秀搞不清楚他們二人的關係，






Ben 所說的「大棚」，其實就是海美，所謂「燒大棚」就是指 Ben 把海美殺掉。




















                                                                                                                                                        
匇：時報文化出爯企業股份有限兯司，2019 年 8 月），頁 39-66。 
7
 以下引文主要參考 William Faulkner. Barn Burning: Short Story (New York: HarperPerennial 
























































































                                                     
15
 約翰〃阿卻爾（John Archer）、芭芭拉〃洛伊德（Barbara Lloyd）著，簡百瑜譯：《性與性冸》
〔Sex & Gender〕（台匇：巨流圖書兯司，2004），頁 117。 
16
 却上註，頁 104-105。 
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 魯伊基〃肇嘉（Luigi Zoja）著，張敏、王錦霞、米衛文譯：《父性：歷史、弖理與文化的視野》
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Ben 的視角往往是放諸在更大的空間與人際裏。鐘秀緊追 Ben 到郊外，企圖找出
Ben 對海美不利的蛛絲馬跡，但電影鏡頭卻以 Ben 在郊外看山色水秀，襯托出
Ben 陶冶性情的一面；鐘秀跟縱 Ben 至美術館，順道欣賞畫作，畫面以他的背影
作定鏡拍攝，影著他看紅色畫作，然後慢慢拉近鏡頭，暗示鐘秀的憤怒開始擴大，
之後他懷著的不解、憤怒情緒看著 Ben 享受家庭樂，但 Ben 就全然把專注力放
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 却上註，頁 75。 
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寫出 Ben 對物化女性的心理狀態，認為不過是一種類似「集郵式」的娛樂。 
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 蘇珊〃巴索（Susan A. Basow）著，劉秀娟、林明寬譯：《兩性關係——性冸刻爯化與角色》〔Gender 
Stereotypes and Roles〕（台匇：揚智文化事業股份有限兯司，1996），頁 539-540。 
25





















































人，分別是 Great hunger 和 Little hunger。即使她解決不了自己的 Little hunger，
但她仍會思考著我們為什麼活著？人生有何意義？為解決這些疑問，她決定要親
自去非洲見那些 Great hunger 的人。但回國之後，海美好像還是沒有得到答案。
海美在電影裡跳過兩次饑餓之舞，分別是對著 Ben 那些上流社會裡的朋友；和
海美、鐘秀與 Ben 三人在一起吸食大麻後，在夕陽下起跳的。第一次的時候，




















段的舞蹈，是直接由 Great Hunger 跳起，可見海美所困擾的，是屬於 Great Hunger
上的精神困苦。 
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以 Ben 的確有燒死女性作樂為前提，那麼為什麼 Ben 要這樣做？當中有何「樂
趣」？按文本中的暗示推算，一是摧毀「美」的快感，二是觀賞「生命」的掙扎，
去刺激自己麻木的感官。在電影結尾時段，Ben 親自為一個女性上妝，估計也是
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15. 蘇珊．巴索（Susan A. Basow）著，劉秀娟、林明寬譯：《兩性關係——性別









媒，2018年 7 月 4日，theinitium.com/article/20180705-culture-koreanburning/。 
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